

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 2 1 -10 -2 -3
St
ar
t, 
w
ay
po
in
t
na
vi
ga
tio
n 
m
od
e
U
pd
ra
ft
de
te
ct
io
n,
sw
itc
h 
to
so
ar
in
g
m
od
e
M
an
ua
l d
is
en
ga
ge
to
 s
ta
y 
w
ith
in
 
ai
rs
pa
ce
C
lim
b-
ra
te
, m
/s
Fl
ig
ht
 T
es
t R
es
ul
ts
Fl
ig
ht
 T
es
t R
es
ul
ts
Fl
ig
ht
 T
es
t R
es
ul
ts
•
M
ul
tip
le
 
th
er
m
al
s 
w
er
e 
us
ed
 to
 s
oa
r 
au
to
no
m
ou
sl
y 
fo
r o
ve
r a
n 
ho
ur
.
•
Fl
ig
ht
 w
as
 
lim
ite
d 
on
ly
 b
y 
ac
tu
at
or
 b
at
te
ry
 
ca
pa
ci
ty
.
•
A
lti
tu
de
 ti
m
e-
hi
st
or
y 
is
 s
im
ila
r 
to
 th
at
 o
f 
m
ig
ra
tin
g 
bi
rd
s.
C
on
cl
ud
in
g 
R
em
ar
ks
•
A
 g
ui
da
nc
e 
an
d 
co
nt
ro
l m
et
ho
d 
w
as
 
de
ve
lo
pe
d 
to
 d
et
ec
t a
nd
 e
xp
lo
it 
th
er
m
al
s 
fo
r e
ne
rg
y 
ga
in
.
•
La
te
nc
y 
in
 e
ne
rg
y 
ra
te
 e
st
im
at
io
n 
de
gr
ad
ed
 p
er
fo
rm
an
ce
.
•
Th
e 
co
nc
ep
t o
f a
 U
A
V
 h
ar
ve
st
in
g 
en
er
gy
 fr
om
 th
e 
at
m
os
ph
er
e 
ha
s 
be
en
 
sh
ow
n 
to
 b
e 
fe
as
ib
le
 w
ith
 e
xi
st
in
g 
te
ch
no
lo
gy
.
Q
ue
st
io
ns
?
